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sija predloži la je članove Upravnog i Nadzornog odbora te Suda časti, pa su 
glasanjem izabrani u Upravn i odbor d rugovi : S t jepan Deneš, Zagreb, J u r a j 
Čičmak, S t a ro Pe t rovo Selo, Branko Erceg, Županja , Milovan Kljaić, Veliki 
Zdenci, Drago Ključarić, Zagreb, Rudolf L e r m a n , Slav. Požega, Matej Markeš , 
Zagreb, S tanko Novaković, Beli Manast i r , Dimi t r i je Sabadoš, Zagreb, Lazo 
Trbić, Osijek i Nevenka Vuković, Spli t . Za zamjenike izabrani su: Mar i ja 
Crnobori , Županja, D r k Dragut in , Varažd in i A n t e Petr ičić, Zagreb . 
U Nadzorni odbor izabrani su: Đuro Dokmanović , Zagreb, Mijo Fazo, 
Zagreb i Danko Salopek, Zagreb. 
U Sud časti izabrani su: Dinko Kašte lan , Zagreb , D u b r a v k a Filjak, Za­
greb i L je rko Šegović, Veliki Zdenci. 
Is tog dana nakon g lavne skupš t ine Udružen ja kons t i tu i ran je Upravn i 
odbor: 
za preds jednika izabran je dipl. inž. S t j epan Deneš, Zagreb 
za zamjenika preds jednika dipl. inž. Mi lovan Kljaić, Veliki Zdenci 
za sekre ta ra dipl. inž. Matej Markeš , Zagreb 
za b lagajnika Drago Ključarić, Zagreb . 
IZ DOMAĆE 1 STRANE ŠTAMPE 
Mala gospodarstva u Holandiji napuš­
taju držanje krava — (No 48) — Z a d ­
n j ih god ina j e u Holandi j i d r žan j e k r a ­
v a sve v i še pre laz i lo s m a l i h n a s r e d n j a 
i veća p o l j o p r i v r e d n a gospodars tva . God. 
1953. 44% sv ih po l jop r iv redn ih gospo ­
d a r s t a v a ima lo j e pros ječno samo po 4 
ili m a n j e k r a v a , 76% samo 9 ili m a n j e . 
God. 1966. bi lo j e još 2 5 % gospodar s t ava , 
ko j a su d r ž a l a p ros ječno na jv i še po 4 
k r a v e . I s t o v r e m e n o povećao se bro j g o ­
s p o d a r s t a v a sa 1(}—19 k r a v a od 17 n a 
35%, a g o s p o d a r s t a v a s 20 i v i š e k r a v a 
od 7 n a 17%. 
Bro j po l j op r iv r edn ih gospoda r s t ava se 
u i s tom r azdob l ju zna tno smanj io . B u d u ­
ći d a se b r o j č a n o s t an je k r a v a poveća lo , 
to se p r o s j e k po g o s p o d a r s t v u od 7,4 
k r a v e u god. 1953. povećao n a 11,9. N a j ­
veći b ro j k r a v a , t j . 25%, bio j e god. 
1966. u g o s p o d a r s t v i m a s 10—15 h a o b ­
r a d i v e povr š ine , 2 1 % s 5—10 ha , 18% s 
15—20 ha , a 19% u gospoda r s tv ima od 
20—30 h a . 
Potreba uvoza mlječnih proizvoda u 
Japanu r a s t e — (No 51) — J a p a n j e p o ­
s tao na j znača jn i j a u v o z n a zeml ja za 
m l j e č n e pro izvode . P roš l e god ine d o ­
st igao j e uvoz s i reva 19 000 tona p r e m a 
god. 1964. k a d a j e iznosio j e d v a 8200 t o ­
na . U j e d n o j godini povećao se uvoz m a ­
slaca za 10 p u t a , a uvoz ml ječnog p r a š ­
k a iz o b r a n o g ml i j eka za 3 p u t a . N a j ­
važn i j i dobav l j ač i m a s l a c a bi l i su N o v a 
Ze land i j a i Aus t ra l i j a , a za s i r eve N o r ­
veška , N o v a Ze land i ja i Ho land i j a . 
I a k o j e c i jena p ro izvod ima u J a p a n u 
uz p o m o ć d r ž a v n i h m j e r a i znad sv je t ­
skog n ivoa , p ro izvodnja n e može da p o d ­
m i r i po t rošn ju . Doduše p ro izvodn ja 
m l i j e k a poveća l a se od 1,9 mi l . t o n a god. 
1960. n a 3,4 mi l . t ona u prošloj godini . 
O v e god ine će J a p a n ponovno u v e s t i v i ­
še p ro i zvoda . P r e m a p r v i m p r o c j e n a m a 
uvoz i t će oko 25 000 t s i reva i 15 000 t 
m a s l a c a . 
S v e m a n j e m l j e k a r a u Š v e d s k o j — 
(No 51) — N a k o n r a t a je koncen t r ac i j a 
m l j e k a r a u Švedsko j u silno b r z o m p o ­
r a s t u . K r a j e m god. 1966. bi lo j e u Š v e d ­
skoj još 260 m l j e k a r a u p o g o n u : 426 u 
god. 1960. a 892 u god. 1942. Godišn ja 
p r e r a d a m l i j e k a u god. 1966. poveća la se 
n a 12,5 mi l . kg , d o k j e god. 1942. iznosi la 
2,8 mi l . kg . I s t o v r e m e n o se b ro j po l jo ­
p r i v r e d n i h gospoda r s t ava , koja d r ž e 
k r a v e , z n a t n o smanj io , t a k o d a se p r o ­
s j ečna i s p o r u k a ml i j eka po p ro i zvođaču 
z n a t n o poveća la . U k a l e n d a r s k o j god. 
1966. i s p o r u k a m l i j e k a po g o s p o d a r s t v u 
iznos i la j e 69 k g u u s p o r e d b i s god. 
1960. k a d a j e iznosi la 41 kg, a u god. 
1942. 29 kg . 
I zvozn i k o n c e r n za m l j e č n e p ro izvode 
u F r a n c u s k o j — (No 51) — U F r a n c u s k o j 
j e m l j e k a r s t v o o b u h v a ć e n o j e d n i m v e l i ­
k i m i zvozn im k o n c e r n o m . Pr ib l i žn i b r o j ­
čan i p r o m e t d o s t i g n u t će v i s inu od 2,3 
— 2,4 m i l i j a r d a f. fr. K o n c e r n polazi od 
toga, d a će F r a n c u s k a god. 1970. p r i b l i ž ­
n o izvozi t i 1 5 % m l j e k a r s k e p ro izvodnje , 
a to b i mog lo doves t i do z n a t n i h p o t e š ­
koća s obz i rom n a s a m o o p s k r b u p a r t ­
n e r a E P Z . (Schw. Mi lchze i t img) 
